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El presente documento aborda un estudio de las causas que pueden incurrir en la falta de 
participación de los ciudadanos de Rioblanco – Tolima en los comicios parlamentarios; con esto, 
se pretende identificar posibles estrategias que permitan concientizar a las personas sobre la 
importancia en la toma de decisiones electorales que contribuyan a su desarrollo municipal de 
forma integral, puesto que es, a través de la participación ciudadana consiente que los cambios se 
generan de forma real según las investigaciones que se han desarrollado a lo largo de los 
tiempos. Para lograr esta identificación se aplicaron los métodos de investigación explicativo o 
causal y el descriptivo con los cuales se buscó establecer los factores del ¿por qué? la 
disminución de las votaciones parlamentarias en el municipio.  








This document addresses a study of the causes that may be incurred by the lack of 
participation of the citizens of Rioblanco - Tolima in parliamentary elections; with this, it is 
intended to identify possible strategies that identify people about the importance in making 
electoral decisions that contribute to their municipal development in an integral way, since it is, 
through citizen participation, that the changes occur in a real way according to research that has 
been developed over time. To achieve this identification, explanatory or causal and descriptive 
research methods will be applied with which it was sought to determine the factors that 
determine why? The decrease in parliamentary voting in the municipality. 













La participación ciudadana en los comicios electorales es un tema de suma importancia a 
nivel nacional porque es el método que permite la elección de quienes regirán el destino de la 
Nación a través de la generación de políticas que propendan por el desarrollo y mejoramiento de 
la calidad de vida de los ciudadanos; sin embargo, para que los modelos funcionen es importante 
el compromiso tanto de quien se postula para el cargo, como de quien tiene el poder de elección.  
En este contexto es de vital importancia determinar los factores internos y externos que afectan 
los procesos electorales, y por tanto sus resultados a corto, mediano y largo plazo. Es por esto, 
que se pretende evaluar el ¿por qué? los ciudadanos del municipio de Rioblanco – Tolima no 
participan activamente en las elecciones parlamentarias. Para ello se realizó el presente trabajo, 
un estudio de las causas del bajo índice de participación ciudadana en dichas elecciones.  
A partir de la información recolectada se busca establecer una idea inicial de 
investigación, donde por la experiencia, el conocimiento y sobre todo la aplicación de preguntas, 
hipótesis y en general el diseño metodológico se dé solución a la interrogante estipulada, de tal 
manera que mediante los contenidos tratados se puedan generar estrategias que permitan dar 
soluciones a través de elementos conceptuales, teóricos y prácticos que generen una mayor 











1.1.  Planteamiento del problema 
El presente documento tiene como objeto de estudio las causas del bajo índice de 
participación ciudadana en los comicios electorales parlamentarios en el municipio de Rioblanco 
– Tolima bajo la línea de investigación de los estudios políticos y las relaciones internacionales 
que permiten definir la gestión de políticas públicas en el desarrollo de actividades jurídicas y 
políticas que contribuyen al crecimiento de una región. 
Es por ello, que el planteamiento del problema del presente informe, se desarrolló basado 
en la técnica del árbol de problemas a través del cual se exponen las causas y efectos que llevan a 






















Nota: Adaptado de Edward Aníbal Mosquera Gaitán  
 
Mediante la utilización de esta herramienta se encontró que el impacto de la baja 
participación ciudadana tiene gran efecto y consecuencias para las poblaciones que muestran 
baja participación en los comicios parlamentarios, en el aspecto económico, social, de desarrollo 
y en general se refleja estancamiento, de ahí la importancia de estudiar e investigar las causas 
que generan la baja votación de los habitantes en el municipio de Rioblanco - Tolima y de alguna 




































1.2.  Formulación del Problema  
 ¿Qué hace que los pobladores del municipio de Rioblanco tengan una actitud 
apática frente al proceso de elecciones parlamentarias? 
 
 ¿Por qué la administración municipal no se ha movilizado frente a esta 
problemática? 
 
 ¿Es posible generar cambio de consciencia en los pobladores para que ejerzan el 








Al evidenciar el bajo índice de participación ciudadana en los comicios electorales 
parlamentarios en el municipio de Rioblanco – Tolima durante las elecciones 2018 y que 
actualmente genera baja inversión de parte de las instituciones gubernamentales nacionales, 
estancamiento en el desarrollo de la población, pocos proyectos productivos para la comunidad 
ya que no hay representación regional, entre otras; se busca determinar cuáles son las causas que 
desmotivan la participación activa de la población, como si lo hace para otro tipo de elección ya 
sea del orden local, departamental o nacional, la caracterización de los aspectos sociopolíticos 
que influyen en la decisión y el análisis de los factores internos y externos. 
Lo que se pretende lograr con el desarrollo de este proyecto es identificar el impacto que 
la baja participación electoral parlamentaria genera en la población del municipio en los aspectos 
económicos y sociales, de tal manera que se determine el ¿por qué? de la abstención electoral, 
por ello, se ha implementado un método estadístico para la aplicación de encuestas a través de 
las cuales se pudo conocer los factores que la población toma en cuenta a la hora de participar o 
no en las elecciones.  
Entonces, el objetivo de este estudio es la elaboración de estrategias que aporten a la 
solución del abstencionismo en la población.  
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1.4.1. Objetivo general  
Determinar las razones del bajo índice de participación ciudadana en los comicios 
electorales parlamentarios frente a la participación en elecciones locales en el municipio de 
Rioblanco – Tolima.  
1.4.2. Objetivo específicos 
 Establecer los niveles de participación-abstención en Colombia, en el 
departamento del Tolima y en el municipio de Rioblanco en las elecciones celebradas durante el 
2015-2018.  
 Establecer las causas de las diferencias observadas entre los niveles de 
participación a nivel nacional, departamental y local.  
 Proponer algunas estrategias que pudieran generar un incremento de participación 
de los pobladores del municipio de Rioblanco.  
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1. Marco Conceptual 
Ciudadanía: se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o 
individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. 
Participación: refiere a la acción y efecto de participar, es decir, podrá implicar la toma o 
recepción de parte de algo, compartir algo, dar noticia a alguien de algo.  
Comicios: En relación con los procesos de votación que tienen lugar en 
una nación existen varias denominaciones equivalentes, como comicios, elecciones, consulta 
popular o proceso electoral.  
Derechos: Es un conjunto de principios que impone normas y deberes que regulan la 
conducta humana, y cuya base fundamental es la justicia y la igualdad en una sociedad. De 
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2. Marco Teórico 
      La participación ciudadana se convierte hoy por hoy en uno de los conceptos claves 
de la democracia y aunque en general cada persona puede llegar a tener un concepto diferente, en 
una expresión amplia la participación ciudadana indica la incidencia de la ciudadanía en la 
interrelación con el estado,  de esta manera invita a ser inclusive en la gestión de la 
administración gubernamental.   
Por lo tanto según  Herbert McClosky la define la participación ciudadana como 
“aquellas actividades voluntarias mediante las cuales los miembros de una sociedad participan en 
la selección de sus gobernantes y, directa o indirectamente, en la elaboración de la política 
gubernamentales’’ (McClosky, 1968). Por lo tanto la participación política es un ejercicio 
institucional en  donde se incentiva a los ciudadanos a participar en los diferentes comicios 
electores con el fin de determinar quienes asumen el papel de gobernantes.  
Pero para otros autores como Losada y Vélez en su libro afirman que  ‘‘El objeto de la 
participación política en la definición propuesta es doble: influir en la selección de los 
gobernantes e influir en las decisiones que éstos toman. Al incluir en los dos casos el concepto 
'influir' se quiere subrayar que en la concepción democrática el pueblo en alguna forma, directa o 
indirecta, puede decidir su destino. No basta, pues, secundar con obras las decisiones de las 
autoridades o la selección de éstas’’  (Rodrigo Losada Loray & Eduardo Velez Bustillo, 1979)  
Por otro lado tenemos a  Guillen A., K. Sáez , M. H. Baddi Y Castillo J, el cual afirma 
que  las manifestaciones ciudadanas yacen desde la concepción de ir más allá de la simple 
elección de sus gobernantes, más bien buscan el ideal de dar soluciones a problemáticas de 
interés social desde la posibilidad de compartir y estar presente activamente de la toma de 
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decisiones logrando tener influencia directa en la administración pública. (Guillen A., K. Sáez , 
M. H. Baddi Y Castillo J., 2009). Conforme a ello, la participación ciudadana busca lograr 
consensos de intereses y nivelar desigualdades sociales, políticas y económicas, de ahí que la 
cercanía al proceso de participación hace que las exigencias a las entidades gubernamentales sea 
eficiente. 
De otro modo  (O.R.M, 2014), en su publicación “La participación ciudadana ¿un 
baluarte de la democracia?” identifica claramente los actores del proceso democrático que son el 
estado y la sociedad civil donde el ideal sería que el estado incentive e impulse  la participación 
de la sociedad, se hace necesaria la creación de espacios que afiance la manifestación y exigencia 
de los derechos, para que desde allí se logre transformar desde el panorama local llegado a la 
gobernanza nacional creándose la gobernabilidad democrática completa. 
Por ello, es el momento de evaluar la prevalencia de los intereses generales sobre los 
particulares, uno de los principios de la democracia, pues es claro que mientras los intereses de 
unos pocos, ya sean partido políticos, grupos empresariales o personas que influencien altamente 
en el gobierno y que busquen solamente unos intereses propios lo que lograran será llegar a una 
anarquía del poder movilizando la fuerza popular a una desfigurada legitimidad democrática. 
Ahora bien, es claro que como en todos los procesos de crecimiento de las naciones con 
respecto a la participación no es diferente, todo proceso se genera a partir de la educación, donde 
desde la administración local de las ciudades y por medio de la generación de estrategias  de 
participación e impacto en la democracia, se logrará incentivar de forma natural la participación 
de la comunidad. 
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Es claro que lo público afecta más allá del gobierno, afecta directamente el proceso de 
evolución del estado, afecta a todos los sectores. El hecho de ser parte activa de la participación 
ciudadana permite exigir, controlar y hacer que el panorama hacia el futuro sea diferente, pero si 
lo que reina es la apatía a sus procesos se volverán un vaivén de las circunstancias, frustrando las 
esperanzas de crecimiento y logrando que la democracia se estanque o sea guiada hacia interés 
particulares y no hacia los intereses públicos.  
Según la OECD las razones para fortalecer la participación ciudadana brinda tres 
conceptos básicos que permiten hacerla eficiente, ellas son: las políticas públicas de mayor 
calidad ( ayudan a fortalecer las instituciones públicas, generan aprendizaje constante y acercan a 
los ciudadanos), la legitimidad de las instituciones (incrementan la confianza en las instituciones, 
crean mayor familiaridad e involucrar a los ciudadanos) y por último la ciudadanía activa (hace 
que la democracia sea más fuerte, fortalece la relación estado – ciudadanía y brinda claridad 
pública) 
Es claro que motivar la participación desde el gobierno ayuda a satisfacer la transparencia 
y la responsabilidad de las instituciones públicas (la exigencia es cada vez mayor desde los 
medios y los ciudadanos), ayudan a responder a la expectativa de que el punto de vista de la 
ciudadanía sea tenida en cuenta (inclusión en el proceso de la toma de decisiones), reacciona a 
una disminución del apoyo ciudadano (incrementa la información y el conocimiento para 
mejorar la participación), adicional podemos decir que la gobernabilidad es de confianza y 
libertad para la nación, empieza a ser clara y directa generando inclusión en la administración 
pública.  
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 Sartori nos presenta un modelo amplio teniendo como eje principal la inclusión de la 
ciudadanía, con el fin de que estos participen tanto en elecciones parlamentarias como en la 
realización del presupuesto sobre la utilización de dineros públicos, buscando tener presentes la  
voz y el voto de cada ciudadano, sabiendo que esto con lleva a tener más seguridad jurídica, se 
ejerce la transparencia en las acciones que ejerce el estado y así mismo funcionaría 
correctamente una democracia. Es así  como Sartori a través de su obra "Orçamento 
Participativo" se dirige a la participación efectiva de los habitantes de Porto Alegre, a través de 
su "empowerment", en la planeación y ejecución de las inversiones públicas y presupuesto de su 
ciudad.’’ (Sanchez C. A., 2006) 
Se dice que: “Los Niveles de participación indican la temperatura democrática de una 
sociedad en una situación concreta” (Sanchez F. , 1993) esta frase conlleva a ver como ante 
mayor participación ciudadana se busca controlar, promover y hacer llegar las necesidades al 
alcance gubernamental, limitar excesos, errores y arbitrariedades en los procesos de 
administración,  mientras que frente a la apatía es claro ver la sumisión, la opresión y el derroche 
de decisiones e imposiciones cimentadas en los intereses particulares y la desigualdad.  
Por ende, es necesario ajustar el poder a los intereses de la sociedad, participar indica 
intervenir, hacer y actuar, requiere ser un sujeto activo de la participación y buscar organizarse 
en defensa de sus derechos para ser atendidos por el gobierno y para influir en el rumbo de la 
vida política, si bien es cierto se puede ir perdiendo de vez en vez la esperanza y la confianza en 
los procesos cuando la participación no tiene el efecto que se desea, principios como la paciencia 
y la tolerancia serán necesarios para hacer posible la convivencia, para crear una cultura 
participativa, saber que al hacerse partícipes de los procesos ayudará en algún momento a crear 
un futuro mejor para todos.  
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Así pues, el texto lleva también a analizar las escaleras de la participación donde  
(Arnistem, 1996) indica tres conceptos reales y actuales, el primero las áreas de no participación 
(manipulación y terapia haciendo que no se participe en el proceso de participación), 
participación simbólica (información, consulta y coparticipación, se escucha tienen voz y son 
escuchadas pero carece de poder para que se tenga en cuenta su opinión) y poder ciudadano 
(coparticipación, poder delegado y control ciudadano, participa en la toma de decisiones y ejerce 
acciones y control). A partir de esta escala actores como Braguer y specht 1973, Shand y arnberg 
1996 y IAP2 con sus 5 niveles complementa la necesidad de cada vez hacer parte de una forma 
más directa a la comunidad en el proceso de administración.  
Entonces, la participación sin duda alguna está basada en el desarrollo humano, tiene el 
fin de tener una  mejor calidad de vida para quienes hacen parte del estado, es de alguna forma la 
respuesta a promesas incumplidas donde la participación será clave de desacuerdos, busca evitar 
la burocracia llegando de forma ideal a una democracia inclusive, el derecho a la participación 
debe ser atesorado pues es la única manera de ejercer las libertades que ofrece la democracia, 
conceptos como la soberanía popular son los que expresan la voluntad imperante de los límites a 
las imposiciones del gobierno, de ello se hará necesario luchar contra el clientelismo, la 
corrupción, los gobiernos autoritarios, el abstencionismo ante la incapacidad del estado de 
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En conclusión, la participación ciudadana no solo da la posibilidad de elegir los 
gobernantes si no que ofrece las herramientas de hacer parte de la administración, la sociedad 
juega un papel central en el modelo democrático donde la participación, racional e inteligente es 
fundamental para mantener el control sobre las actuaciones gubernamentales. La sociedad está 
en capacidad de intervenir en el gobierno y sus decisiones, por lo que solo de la participación, 



















3. Marco Legal 
Con la constitución de 1991 en su artículo 40 el cual indica que: “Todo ciudadano tiene 
derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” se da inicio a la 
creación del derecho fundamental  de la participación ciudadana de todos los Colombianos; así 
mismo en el artículo 103 se establecen las formas de participación democráticas, dicho artículo 
dicta: “Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el 
plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la 
revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. El Estado contribuirá a la organización, 
promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, 
juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía 
con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes 
instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se 
establezcan.” 
En el mismo sentido la ley 134 de 1994 establece las normas sobre los mecanismos de la 
participación ciudadana, por las que se regirá la participación democrática de las organizaciones 
civiles. 
La regulación de estos mecanismos no impide el desarrollo de otras formas de 
participación ciudadana en la vida política, económica, social, cultural, universitaria, sindical o 
gremial del país ni el ejercicio de otros derechos políticos no mencionados en dicha ley. 
Ahora bien con la ley 1757 de 2015 se crea el estatuto de la participación democrática en 
Colombia donde se establecen unas reglas comunes sobre el procedimiento que deben seguir los 
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ciudadanos para presentar iniciativas y para hacer uso de los mecanismos de participación 
ciudadana de origen popular. De acuerdo con la Ley, los ciudadanos podrán ser promotores o 
conformar un comité promotor para tramitar los siguientes mecanismos de participación de 
origen popular: 
 • Referendos  
• Iniciativas legislativas o normativas  
• Consultas populares de origen ciudadano  
• Revocatorias de mandato 
Se crea también por medio de esta ley el Consejo Nacional de Participación Ciudadana 
para asesorar al gobierno nacional en la definición, promoción, diseño, seguimiento y evaluación 
de la política pública de participación ciudadana en Colombia y llega un nuevo término que es 
clave para la efectiva gestión pública que es la rendición de cuentas; en el artículo 48 de la ley 
1757 de 2015 se define la rendición de cuentas así: “Por rendición de cuentas se entiende el 
proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, 
prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel 
nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados 
de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de 
control, a partir de la promoción del diálogo.”  
Esta figura es obligatoria y busca principalmente promover el control social a la gestión 
pública y garantizar el derecho de los ciudadanos a la participación en la vigilancia pública 
mediante la petición de información y explicaciones de los resultados de la gestión. 
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Esta es la base principal normativa de la participación ciudadana en Colombia y viene 
apoyada en otros decretos, resoluciones y circulares que amplían y detallan en sentido puntual 
las implicaciones y fortalecimiento de aplicar dichas normas.  
Figura 2  
Participación ciudadana a partir de la constitución política 
 
Título I: Principios 
fundamentales 
Artículo 1: Colombia es un estado social de derecho  
Artículo 2: Promover la prosperidad, generar y garantizar la 
efectividad de los principios, deberes y derechos. 
 
Título II: De los 
derechos, garantías los 
deberes 
Artículo 40: Todo ciudadano tiene derecho a participar en 
conformación, ejercicio y control del poder político.  
 
Título III: De los 
habitantes y territorios 
Artículo 99: La calidad de ciudadano en ejercicio es condición 
previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser 
elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven anexa 
autoridad o jurisdicción. 
 
Título IV: De la 
participación 
Artículo 103: Mecanismos de participación política  
Artículo 104: El Presidente de la República, con la firma de todos 
los ministros y previo concepto favorable del Senado de la 
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democrática y de los 
partidos políticos. 
 
República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia 
nacional. 
Artículo 105: El Presidente de la República, con la firma de todos 
los ministros y previo concepto favorable del Senado de la 
República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia 
nacional.   
Artículo 107: Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a 
fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la 
libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. 
 





Artículo 170:  Un número de ciudadanos equivalente a la décima 
parte del censo electoral, podrá solicitar ante la organización electoral 
la convocación de un referendo para la derogatoria de una ley 
 
Título IX : De las 
organizaciones y de la 
organización electoral  
 
Artículo 258: El voto es un derecho y un deber ciudadano. 
Artículo 259: Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por 
mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como 
candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto programático. 
Artículo 265:  El Consejo Nacional Electoral regulará, 
inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los 
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partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de 
ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, 
garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos 
corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa 
Titulo X: De los 
organismos de control  
Artículo 270. La ley organizará las formas y los sistemas de 
participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se 
cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados. 
 
Título XII: De régimen 
y de la hacienda publica  
 
Artículo 342: La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo 
relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y 
ejecución de los planes de desarrollo.   
Artículo 369: La ley determinará los deberes y derechos de los 
usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación 
en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el 
servicio. Igualmente definirá la participación de los municipios o de 
sus representantes, en las entidades y empresas que les presten 










Título XIII: De 
la reforma de la 
constitución  
 
Artículo 374: La Constitución Política podrá ser reformada 




Nota: Adaptado de ‘‘Constitución política de Colombia de 1991’’ por la Red Cultural Del Banco 




Participación ciudadana a partir de la legislación nacional 
 
Ley 134 de 1994 
 
Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación 
ciudadana. 
 
Ley 163 de 1994  
 
Por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral. 
 
 
Ley 403 de 1997  
 
Por la cual se establecen estímulos para los sufragantes. 
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Ley 581 de 2000 
Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la 
mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del 
poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la 
Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 815 de 2003 
 
Por la cual se aclara la Ley 403 de 1997 y se establecen nuevos 
estímulos al sufragante. 
 
 
Ley 850 de 2003 
 
Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 
 




Por la cual se establecen nuevos mecanismos de votación e inscripción 
para garantizar el libre ejercicio de este derecho, en desarrollo del 
Artículo 258 de la Constitución Nacional. 
 
Ley 1070 de 2006 
 








Ley 1227 de2008 
 
 
Por la cual se establece la participación obligatoria de las instituciones 
educativas públicas y privadas en los procesos electorales y se dictan 
otras disposiciones. 
Nota: Adaptado de ‘‘Constitución política de Colombia de 1991’’ por la Red Cultural Del Banco 
De La Republica En Colombia. 
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_Colombia
_de_1991 
Figura 4  





Que estudia la constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria “Por el 
cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se 
dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se 
dictan otras disposiciones”. Habla de los mecanismos de participación y 





En esta sentencia se analizó la constitucionalidad del proyecto de Ley 
estatutaria de instituciones y mecanismos de participación ciudadana (Ley 
134 de 1994) y se declararon inexequibles algunos de sus artículos. 
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Nota: Adaptado de ‘‘Constitución política de Colombia de 1991’’ por la red Cultural Del Banco 
De La Republica en Colombia 
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_Colombia_
de_1991 
Teniendo en cuenta la figura 2,3 y 4 podemos concluir  que los colombianos no han caído 
en la cuenta de la importancia de la participación ciudadana en todos los estamentos o procesos 
que tienen como fin no solo la elección de un alguien como representante, sino de cumplir con 
las demás funciones de control social como responsabilidades participativas, el ciudadano de a 
pie se queja de todos los problemas sociales que surgen en el país: económicos ,sociales, de 
seguridad, y judiciales pero al mismo tiempo se queda en simples reproches,  cuando se tiene la 
Sentencia C-
555/94. 
Relativa a la participación de estudiantes en las Juntas de educación 





Declara inexequible el Proyecto de Ley No. 293 de 2006 - Senado de la 
República - "Por el cual se dictan normas para la elección, conformación y 





Alude a la participación ciudadana como principio democrático de 





Sobre la participación democrática como una garantía constitucional y el 
derecho al voto como un instrumento de la participación ciudadana. 
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oportunidad, el derecho y el deber  a elegir y ser elegidos, a hacer cumplir la ley por medio del 
control y por supuesto hacer valer sus derechos; la abstención del colombiano o la no 
participación en estos aspectos permite que las situaciones que afronta el estado jamás puedan 
ser solucionadas, ya que los mismos que participan son los mismos que están eligiendo los 
corruptos y los elegidos continúan gobernando no solo para las personas que lo eligieron sino 
para todos y buscando cubrir necesidades particulares y no comunes, es allí donde se refleja la 
desigualdad e inequidad  para los menos favorecidos.  
De allí que el reflejo de la ignorancia o la no participación en los comicios electorales no 
permiten que el Estado se desarrolle con efectividad y eficacia, teniendo en cuenta que los 
senadores y representantes a la cámara son los que promueven proyectos de ley que permiten el 
beneficio de toda la comunidad o de la población que representa. Muchos se quejan de la 
situaciones que se vive en el país vecino Venezuela, del régimen autoritario que dice quién puede 
comer y quien no, pero aquí en Colombia que se tiene la posibilidad, el derecho de participar y 














El impacto de la participación ciudadana en Colombia 
¿Qué impacto tiene hoy en Colombia la participación ciudadana? a través de los años se 
ha visto una gran evolución de los conceptos y la importancia de la participación ciudadana 
desde lo básico, visto como el simple hecho de participar de algo hasta un concepto más amplio 
que indica la incidencia de la ciudadanía en la interrelación con el estado, buscando hacer 
inclusive en la gestión de la administración gubernamental a los ciudadanos que directamente 
logran influir, presionar, tomar parte y controlar en las decisiones públicas que por supuesto 
tienen afectación en los intereses generales. 
Figura 5 






Nota: Adaptado de Edward Aníbal Mosquera Gaitán  
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Así mismo en Colombia se ha dado un cambio en los diferentes modelos de participación 
ciudadana iniciando un modelo tradicional, donde se tenía como participación el simple hecho de 
votar por un candidato propuesto por los partidos políticos y que era elegido por elección popular 
pero quien de forma directa o rodeado de su grupo político realizaba todo el proceso 
administrativo de planear, organizar, dirigir y controlar sin tener en cuenta más que sus 
perspectivas y las posibles necesidades expresadas por lo subjetivo; de allí llega el modelo 
participativo a hacer parte del esquema de administración donde se conjuga la democracia con el 
ejercicio de la ciudadanía, la consecución de los derechos, el desarrollo social, la calidad de los 
servicios públicos, la autonomía, la independencia, el poder, la colectividad, la resolución de 
conflictos, entre otras 
Este modelo estimula y favorece la interacción entre la clase política, las 
administraciones y la ciudadanía, buscando nuevas fórmulas de poder compartido que hace 
posible afrontar los nuevos retos sociales y se generan estrategias orientadas a promover o 
potenciar la incidencia de la ciudadanía en las políticas públicas, facilitando la inclusión de su 
opinión en la vida política, económica, cultural y social, basado siempre en los conceptos de 
democracia y no solo en lo que implica la elección de gobernantes sino en el diseño mismo de las 
políticas públicas. Para fortalecer este esquema llega el modelo de redes que cada vez hace más 
cercana la relación de los ciudadanos con las formas, los mecanismos y en general los espacios 
de participación ciudadana, por medio de los usos de los medios de información, las redes 
sociales y el contacto directo para diseñar y ejercer en general el proceso administrativo. 
Colombia en su evolución ha mostrado que a pesar de no confiar en la administración 
pública debido a una historia de violencia, corrupción, inequidad social, atropellos de las clases 
dirigentes y en general una política viciada por sus gobernantes, cada día por iniciativas 
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populares o por medio de revoluciones sociales viene en búsqueda de un cambio y la 
construcción de un país diferente, el referendo y la consulta popular que se realizaron 
recientemente, así como la exigencia cada día más y la presión en las redes sociales, los medios 
de comunicación y la expresión por protestas sociales hacen más visible la problemática, la 
inconformidad y la necesidad de renovaciones políticas. ¿Qué ha hecho que aún no se encuentre 
ese cambio? Definitivamente en este momento según lo encontrado a lo largo de la materia y por 
la lectura y percepción de las diferentes fuentes es la apatía demostrada aún por un gran 
porcentaje de la población. 
El des interés y la apatía son hoy el gran reto a asumir de la democracia, de los dirigentes 
y de los grupos sociales, es fundamental entender que de la participación y el hacer parte de los 
procesos son lo único que harán una expresión real de la voluntad del pueblo y no la expresión 
de unos pocos que deciden por todos; de aquí parte ahora el análisis del impacto que tiene la 
participación en Colombia como lo indica el título, es casi seguro que la apatía y el des interés 
son alimentados por la ausencia de cambio y la inconformidad que se tiene respecto a las 
expectativas que tienen los habitantes, por lo que se puede inferir que esto es un círculo vicioso 
donde si se sigue permitiendo que unos pocos decidan el futuro del país cada vez se estará 
afectando más la confianza, la credibilidad y la posibilidad de ver la expresión del pueblo 
reflejado en la construcción y cubrimiento de sus necesidades; mientras que si por el contrario 
cada día se genera consciencia por medio de la información clara, la cercanía con los entes 
gubernamentales, la participación en las diferentes formas, mecanismos y espacios que las 
instituciones hoy por hoy brindan; se podrá lograr una administración más transparente, eficiente 
y eficaz que gobierne para todos, que busque la protección de los derechos y el cumplimiento de 
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las responsabilidades del estado, pero sobre todo que se apropie de los intereses y las necesidades 
generales por encima de las particulares.  
De esta manera Colombia es un país con una gran cantidad de formas y medios de 
participación por lo que la tarea está guiada a generar la cultura de participar en los procesos, a 
educar a los adolescentes que son las futuras generaciones a ser parte activa de la democracia y a 
buscar los medios de generar información e incentivar a cumplir con el deber que se tiene como 
ciudadanos. El cambio que se busca en el gobierno, en algunas decisiones que se toman 
directamente y sobre todo en el control para evitar los vicios de la administración permitirán una 
gestión pública más transparente y con mayores posibilidades de éxito para todos. 
Análisis de participación ciudadana en los comicios electorales 
De esta manera se dará a conocer información sobre la participación ciudadana que se 
ejerce en el municipio de Rioblanco, según datos históricos de la registraduría  nacional de 
Colombia.  
Para Establecer los niveles de participación-abstención en Colombia, en el departamento 
del Tolima y en el municipio de Rioblanco en las elecciones parlamentarias y locales del 2015 y 
2018 respectivamente, se estableció la relación entre los votos válidos sobre el censo electoral, lo 
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Figura 6  
Variaciones electorales de participación ciudadana 
Nota: Adaptado de ‘‘Resultados ’’ por Registraduria Nacional del Estado Civil 2015-2018. 
https://elecciones.registraduria.gov.co:81/elec20180311/ 
A partir de la información brindada por la Registraduría Nacional del estado civil y 
después de revisar las respectivas variaciones se pudo determinar que efectivamente el municipio 
de Rioblanco – Tolima se encuentra por encima del promedio de abstencionismo para las 
elecciones parlamentarias (Senado y Cámara de representantes). 
El abstencionismo a nivel nacional representó al Senado el 51,17% y a la Cámara de 
Representantes el 51,02%,  a nivel departamental al Senado fue del 52,22% y a la Cámara de 
Representantes del 52,03%, mientras la cifra incrementa sustancialmente en el municipio 
estudiado donde las votaciones al Senado presentan abstencionismo del 65,31% y a la Cámara de 




















SENADO 36.493.318     17.818.185           48,83% 1.063.246         508.113                47,78% 16.199              5.620                    34,69%
CAMARA 36.493.318     17.872.988           48,98% 1.063.246         510.087                47,97% 16.199              5.354                    33,05%
ALCALDIA 15.942              9.293                    58,29%
VARIACIONES ELECTORALES DE PARTICIPACIÓN
NACIONAL DEPARTAMENTAL LOCAL
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Participación elecciones parlamentarias. 
Nota: Adaptado de ‘‘Resultados ’’ por Registraduria Nacional del Estado Civil 2015-2018. 
https://elecciones.registraduria.gov.co:81/elec20180311/ 
Mediante la información suministrada por la registraduría nacional se pudo observar que 
la participación ciudadana en las elecciones parlamentarias no es muy activa debido a diferentes 
causas que conlleva que los habitantes no participen en estos espacios de democracia. Se puede 
observar que la abstención del municipio se encuentra por encima de la media Departamental y 

















Nota: Adaptado de ‘‘Resultados ’’ por Registraduria Nacional del Estado Civil 2015-2018. 
https://elecciones.registraduria.gov.co:81/elec20180311/ 
Ahora bien comparándolos con las elecciones a la alcaldía se observa como los habitantes 
tiene alta participación para estas elecciones como se registra en la Figura 8 tal como se afirma 
anteriormente. Es así como se determina que existe mayor participación en elecciones de la 
alcaldía que en las parlamentarias.  
Abstinencia política en Colombia  
Se realizó un estudio acerca de la participación política en Colombia por lo tanto se 
eligieron aleatoriamente los siguientes municipio en este caso el Ibagué y Bogotá  comparándolo 








Comparación elecciones locales Vs Parlamentarias y Presidencia 
 
Nota: Adaptado de ‘‘Resultados ’’ por Registraduria Nacional del Estado Civil 2015-2018. 
https://elecciones.registraduria.gov.co:81/elec20180311/  
Como se puede observar en la figura 9 comparando el tema local del municipio de 
Rioblanco contra una ciudad intermedia como Ibague y una ciudad como Bogotá D.C se puede 
denotar que en estas dos ciudades las personas tienen mayor participación en el orden local, 
parlamentario y presidencial, las diferencias son mínimas aunque con una abstención del más del 
35 % en todos sus aspectos. Ahora bien en  Rioblanco existe una gran diferencia ya que la 










Alcaldia Senado Camara Presidencia










Material y  Métodos 
1.  Tipo de estudio  
Para el desarrollo de esta investigación fue importante determinar el diseño de la 
investigación con el cual se iba a trabajar, teniendo en cuenta que Zikmund lo define como ‘‘plan 
maestro que especifica los métodos y procedimientos para recopilar y analizar la información 
necesaria’’ (Zikmund, 1998)  
Es así como toda investigación debe tener una estructura que permita definir el problema 
o por el contrario la situación a investigar; de esta manera se logró establecer que los métodos de  
investigación que se emplearían para el desarrollo de este trabajo son cuantitativos, causales y 
descriptivos.  
     Por lo tanto el método cuantitativo  requiere datos numéricos el cual nos permite  
precisar los resultados que deseamos obtener , el método descriptivo nos proporciona 
información exacta, por lo que debemos tener en cuenta  que aunque no se puede eliminar 
totalmente los errores, si nos permite obtener una descripción de los sucesos o acontecimientos 
que estén pasando y por último  el método causal nos permite identificar las relaciones de causa 
y efecto entre las variables, donde establece que el momento que se realiza alfo, otra cosa 
seguirá, sin embargo es imposible probar una relación causal verdadera, para llevar a buscar 








2. Área o sede de estudio  
El municipio de RioBlanco está ubicado al suroccidente del departamento del Tolima,  la 
cabecera está localizada sobre el 3º 33` de la latitud Norte y los 75º 40` de longitud al Oeste del 
meridiano de Greenwich.    
Figura 10  











Nota: Adaptado de Edward Aníbal Mosquera Gaitán  
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3. Población/ Muestra 
Con el fin de determinar la población se tuvo en cuenta datos históricos de la 
registraduría nacional acerca de las personas que participan en los votaciones electorales, cabe  
resaltar que el objetivo de este trabajo es establecer las causas del bajo índice de participación 
ciudadana en las elecciones parlamentarias. 
Figura 11 























Total votos - elecciones 2019 
 
Nota: Adaptado de ‘‘Resultados ’’ por Registraduria Nacional del Estado Civil 
https://elecciones.registraduria.gov.co:81/esc_elec_2015/99GO/DGOZZZZZZZ_L1.htm 
 
Por medio de esta información se logró establecer que en promedio son 10.000 habitantes 
del municipio de Rioblanco que participan en las elecciones parlamentarias, de esta manera se 
logró determinar con exactitud la población. Así mismo la muestra se definió  por una ecuación 
numérica para obtener con precisión los resultados.   
Para determinar el tamaño de la muestra se tuvo en cuenta la siguiente información:  
N= Población                                             N= 10000  
Z= Nivel de confianza                                Z= 0,96  
      e = Error estimado                                     e = 0,01   
Tamaño de la muestra  
n=         196   
       (1+196/10000)  
n = 192  encuestas   
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4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Una de las técnicas o instrumentos para la recolección de datos es la encuesta, por lo 
tanto es importante afirmar que ‘‘una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra 
de sujetos representativos de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la 
vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener 
mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 
población’’. (Ferrando, 1993) 
De esta manera se determinó que para el desarrollo de la investigación se implementaría 
este método con el fin de obtener los resultaos esperados, cabe resaltar que la encuesta es un 
instrumentos científico el cual permite recolectar los datos a través de un cuestionario con el fin 
de medir los resultados obtenidos.  
Por otro lado respecto a si  este método es válido se debe tener en cuenta que las 
preguntas que se realizan deben centrarse en los aspectos esenciales del estudio, ser breves y 
claras con el fin de facilitar la respuesta a las personas encuestadas. Así mismo ‘‘Es difícil poder 
realizar estudios de validación en cada encuesta, razón por la que los investigadores que utilizan 
estos procedimientos optan, conscientes de la amenaza inherente a la validez, por aceptar que los 
resultados son válidos mientras no se tengan más datos adicionales que permitan ponerlos en 











Diseño de la investigación 





Ubicación del estudio: Rioblanco-Tolima
Tipo de investigación: cuantitativa, causal y descriptiva
Muestra: 1% de la población habilitada para votar
Diseño de encuesta
Aplicación de la encuesta
Proceso y análisis de la información
Comprobación de hipotesis
Conclusiones y estrategias 
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5. Análisis de la encuesta   
Figura 14  
Genero 
Nota: Adaptado de Edward Aníbal Mosquera Gaitán  
 
Análisis 
 La encuesta nos permitió obtener como resultado que aproximadamente el 61% de las 
personas encuestadas son del sexo femenino teniendo como resultado  total  una cantidad de 117 
mujeres que hicieron participe de esta actividad  y el restante  equivale a 75 hombres 
















Rango de edad 
Nota: Adaptado de Edward Aníbal Mosquera Gaitán  
 
Análisis 
El estudio estadístico  determino  que el 46 % de las personas encuestadas están en un 
rango de edad entre 31 a 50 años siendo este uno de los más altos con un total de 87  personas 
entre hombres y mujeres; por otro lado el 29 % corresponde a personas cuya edad esta entre 18 a 








2. Rango de edad
18 - 30 31 - 50 MAYORES DE 51
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Nota: Adaptado de Edward Aníbal Mosquera Gaitán  
Análisis 
El 40% de las  personas encuestadas tiene un nivel educativo básico es decir solo 
realizaron su primaria con un total de   77 personas; así mismo el 35% cursaron  su secundaria 
culminando su programa académico en total son  68 personas  y así mismo 21 personas son 
profesionales o estudiantes cursando su carrera profesional  y  por ultimo 26 personas han 











Primaria Secundaria Profesional Posgrado
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Nota: Adaptado de Edward Aníbal Mosquera Gaitán  
 
Análisis 
 Mediante la encuesta se logró determinar que el 100% de la de población encuestada 










1 a 3 4 en adelante
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  Nota: Adaptado de Edward Aníbal Mosquera Gaitán  
 
Análisis  
La encuesta arrojo que 72 personas de la población encuestada  no  se encuentran 
laborando representado en un  38%.  Así mismo se puede observar que 54 personas son 
independientes y 52 son empleados es decir que el 55 % de estas personas  cuentan con un 











Empleado Independiente No labora Estudiante
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¿Conoce cómo se conforma la estructura del estado Colombiano como régimen 
democrático? 
 Nota: Adaptado de Edward Aníbal Mosquera Gaitán  
Análisis  
Mediante la encuesta se pudo  conocer que el 75% de la población que hizo partícipe de 
esta investigación no tienen conocimiento de cómo se conforma la estructura del estado 
Colombiano  como régimen democrático y el 25% si  tienen total conocimiento  de ello 








6.¿Conoce como se conforma la estructura del estado Colombiano 
como regimen democratico? 
Si No
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Evalúe el nivel de confianza que tiene en las instituciones y en general en los procesos 
electorales en Colombia 
Nota: Adaptado de Edward Aníbal Mosquera Gaitán  
Análisis  
El  56 % de la población encuestada no confían en los procesos electorales que se 
realizan en Colombia así mismo el 27% opinaron que el nivel de confianza es medianamente 
confiable mientras tanto existe un pequeño porcentaje representado en un 17% que confían 







7.Evalúe el nivel de confianza que tiene en las instituciones y en general en los 
procesos electorales en Colombia:
Confiable Medianamente confiable Poco confiable
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Análisis de encuesta- participación en últimas elecciones 
Nota: Adaptado de Edward Aníbal Mosquera Gaitán  
Análisis 
Se logró determinar que el 59% de la población encuestada en los últimos años han 
participado en  2 o 4 ocasiones en las votaciones electorales del país. De igual forma existe un 24 
% de las personas que participa activamente en estos espacios de democracia. Así mismo el 15% 
de las  personas solo han participado en una sola ocasión. Sin embargo existe una minoría 










8.¿En los ultimos años ha participado en las votaciones electorales del 
pais?
Nunca ha participado
Solo en 1 ocasión
Entre 2 a 4 de ellas
Siempre participa
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¿En cuáles de las siguientes elecciones ha participado? 
Nota: Adaptado de Edward Aníbal Mosquera Gaitán  
 
Análisis   
A través de la encuesta se determinó que el 30 % de la población encuestada participo en 
las votaciones para el senado y la cámara , mientras tanto en las otras elecciones la población fue 
























Gobernacion Asamblea dept Alcaldia Concejo
municipal
9. ¿En cuáles de las siguientes elecciones ha 
participado?
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Figura 23  
¿En caso de no haber participado en alguna de las anteriores opciones indique cuál 
considera que ha sido el motivo? 
Nota: Adaptado de Edward Aníbal Mosquera Gaitán  
 
Análisis  
El 71% de la personas encuestadas manifiesta no haber participado en alguna de las 
elecciones anteriores debido a condiciones personales con referencia al desinterés, desconfianza 
o apatía ; así mismo el 25 % de ellas no participaron en algunas elecciones debido a las 
condiciones que están pueden traer por falta de transporte, alimentación o falta de recursos. Cabe 
resaltar que estos dos porcentajes son los más altos comparándolos con las demás variables  












10.¿En caso de no haber participado en alguna de 
las anteriores opciones indique cuál considera que 
ha sido el motivo?
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Resultados y Análisis  General De La Encuesta 
1.  Análisis de la encuesta 
La información reflejada por los resultados de la encuesta lleva a presentar varias 
deducciones, primero los niveles bajos de educación hacen que en gran parte la desinformación y 
el desconocimiento afecte directamente en los bajos niveles de participación y las implicaciones 
que tiene la abstención electoral y la apatía ante los procesos, las instituciones y la estructura del 
estado. 
El municipio de Rioblanco se encuentra en la Sexta Categoría según el Departamento 
Nacional de Planeación DNP y la ley 617 de 2000 en su artículo 6 así:  
 Sexta categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población igual o 
inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no 
superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales, El Municipio supera los 
10.000 habitantes, pero no cumple con los ICLD que son Aproximadamente 3.200.000 Millones 
El estrato Socioeconómico también indica alta precariedad de acceso, ubicación 
geográfica, calidad de vida de sus habitantes y en general menos posibilidades para sus 
pobladores. 
La información que se presenta se confirmó en el momento de evaluar el conocimiento de 
la población en la forma de cómo se estructura el estado colombiano pues el 75% indicaron 
desconocerlo, esto es claramente indicador de porque no hay votación en los comicios 
parlamentarios, a esto se agrega que existe un alto nivel de desconfianza en las instituciones  y en 
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general en el proceso electoral lo que hace que el nivel de abstencionismo sobre todo hacia las 
instituciones de representación múltiple (Senado, Cámara de representantes, asamblea 
departamental y concejo municipal) sean también determinante. 
Finalmente se debe poner la vista en que las votaciones en su mayoría fueron por las 
cabezas visibles del gobierno es decir por la Presidencia, la Gobernación y la Alcaldía, lo que 
indica que al haber desconocimiento de la estructura del Estado y en general de su 
funcionamiento, los habitantes del Municipio ejercen su derecho a elegir con su voto en manos 
















Conclusiones y propuestas  
1. Propuestas 
1.1. Integrar a la cátedra educativa de forma obligatoria en las escuelas, colegios y 
universidades, aspectos como los fundamentos básicos de funcionamiento del estado, 
democracia, estructura del estado, formas de participación ciudadana, entre otras; lo que 
fomentara el conocimiento y la importancia para el debido funcionamiento y el cumplimiento de 
deberes y derechos de todos como ciudadanos.    
1.2. Establecer como obligatorio a los candidatos que se postulen a diferentes cargos 
de elección popular la entrega de información que fomente el conocimiento general del estado en 
sus reuniones de promoción de campaña.   
1.3. Fomentar por los medios de comunicación y publicidad la forma de 
funcionamiento del estado, realizar campañas de promoción y masificación de información, 
acercar, interactuar y promocionar entre los niños y jóvenes por medio de sus políticas públicas 
de infancia y adolescencia.    
1.4. Involucrar a la Alcaldía Municipal a un Pacto de Transparencia en pro de 
fomentar la participación ciudadana, con las bases de educación en el conocimiento del 










1.2. Se logró establecer los niveles de participación-abstención en Colombia, en el 
Departamento del Tolima y en el Municipio de Rioblanco a través de los datos históricos 
registrados de votación que existen, permitiendo ver una clara diferencia en las votaciones 
Municipales frente a las regionales así: la abstención en el tema nacional para la elecciones 
parlamentarias del senado fue de 51,10%, así mismo para las elecciones parlamentarias de 
cámara fue 52,14%  y por ultimo a nivel municipal  se registró unas abstención del 66,13% este 
último se encuentra por encima de la media nacional y departamental en la abstención para 
participación del poder legislativo de Colombia.  
 
1.3. Se definieron las causas de las votaciones, a través de la realización de 192 
encuestas desarrolladas a personas residentes del Municipio de Rioblanco las cuales arrojaron 
datos importantes que permitieron determinar las siguientes causas más importantes del 
abstencionismo en el municipio de Rioblanco que son: 
 
 Así mismo el 75% de las personas no conocen la estructura del estado 
colombiano, es decir no tienen conocimiento que la estructura democrática del estado está 
dividida en tres ramas la legislativa, la ejecutiva y la judicial, de esta manera se observa como las 
personas no tienen conocimiento el significado de estas ramas ni que instituciones pertenecen a 
cada una de ellas.  
 El 71% de las personas encuestadas manifiesta no haber participado en alguna de 
las elecciones parlamentarias y presidenciales debido a condiciones personales con referencia al 
desinterés, desconfianza o apatía.  
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 El 56% de las personas encuestadas no confía en las instituciones 
gubernamentales y mucho menos en aquellas que arrojan resultados sobre la participación que se 
lleva a cabo por medio de las elecciones.   
 Por último el 40% de las personas solo cuentan con el nivel de escolaridad básica, 
algunos solamente saben leer y otros firmar, en su mayoría son personas campesinas que se 
dedicaron a laborar en la tierra y heredar el arte de sus ancestros, esto no permite tener una idea 
del funcionamientos del sector público.     
1.4. Se plantean 4 propuestas específicas que podrían tener un resultado favorable para 
los más de 25.000 habitantes, y que las personas aptas para ejercer su derecho al voto puedan 
tomar decisiones más consientes sobre el desarrollo que desean para su Municipio (Rioblanco- 
Tolima). Y las nuevas generaciones puedan creer en que existe un mejor mañana si se sabe elegir 
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Encuesta de “estudio de las causas del bajo índice de participación ciudadana en los 
comicios electorales parlamentarias en el municipio de Rioblanco – Tolima” 
 
1. GÉNERO     
Masculino  ___                    
Femenino  ___     
 
2. RANGO DE EDAD 
18 a 30 años  ___                 
31 a 50 años  ___                 
Mayor de 51 años  ___         
 
3. NIVEL EDUCATIVO 
Primaria  ___             
Secundaria  ___                
Profesional  ___              
Posgrado  ___          
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4.  ESTRATO SOCIAL 
1 – 3  ___ 
4 EN ADELANTE  ___ 
 
5. OCUPACIÓN 
Empleado  ___ 
Independiente  ___         
No labora  ___         
Estudiante  ___ 
 
6. ¿Conoce cómo se conforma la estructura del estado de Colombia como 
régimen democrático?  
SI  ___       NO  ___ 
 
7. Evalúe el nivel de confianza que tiene en las instituciones y en general en los 
procesos electorales en Colombia: 
Confiable  ___ 
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Medianamente confiable  ___ 
Poco confiable  ___ 
 
8. ¿En los últimos años ha participado en las votaciones electorales del país? 
Nunca participa  ___ 
Solo en 1 ocasión  ___ 
Entre 2 a 4 de ellas  ___ 
Siempre participa  ___ 
 
9. ¿En cuáles de las siguientes elecciones ha participado? 
Presidenciales  ___ 
Senado y cámara de representantes  ___ 
Gobernación  ___ 
Asamblea departamental  ___ 
Alcaldía  ___ 
Concejo municipal  ___ 
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10. ¿En caso de no haber participado en alguna de las anteriores opciones 
indique cuál considera que ha sido el motivo? 
Condiciones Geográficas (vías, clima, distancia)   ___ 
Condiciones Políticas (incredulidad, corrupción, compra de votos)  __ 
Condiciones Personales (desinterés, desconfianza, apatía)  __ 
Condiciones Demográficas (Transporte, Alimentación, falta de recursos)  __ 
Condiciones Sociales (Inseguridad, Presión y/o Amenazas)  __ 
 
 
GRACIAS… 
 
 
 
